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Keberadaan sampah selalu menimbulkan masalah yang sulit 
dipecahakankarena damapk luas, terutama dalam kaitannya dengan masalah 
lingkungan. Akhir-akhir ini semakinsulit mendapatkanlahan untuk TPA karena 
banyaknya sampah yang dihasilkan danadanay persaingan kepentingan dalam 
pemanfaatan lahan. Untuk itu meminimalisasi sampah merupakan hal yang 
penting untuk dilakukan, diantaranya dengan pemisahan dan daur ulang 
sampah. Pemisahan dan daur ulang sampah jug mempunyai nilai ekonomi. 
Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai jenis, berat dan nilai ekonomi 
sampah kering yang dikumpulkan pemulung di TPA Jatibarang.  
 
Jenis penelitian adalah deskriptif dan menurut lokasinya termasuk penelitian 
lapangan.  
 
Pelapak di TPA Jatibarang berjumlah empat orang dan datang dua kali 
seminggu. Sedangkan pemulungnya berjumlah kurang lebih 150 orang dan 
yang menjadi anak buah palapak berjumlah 103 orang (63,7%).  
 
Ada 25 jenis sampah kering yang ditemukan selama penelitian dan yang 
paling banyak adalah jenis plastik. Berat sampah kering yang dikumpulkan 
pemulung di TPA Jatibarang selama 21 hari sebesar 115.808 kg dengan nilai 
ekonomi sebesar Rp 33.675.400,00. Nilai ekonomi sampah kering tergantung 
pada jenis, berat dan harga pasaran yang berlaku saat itu.  
 
Mengingat kegiatan pemulung berdampak positif terhadap lingkungan, maka 
perlu dilakukan pendataan pemulung, penyediaan area sortir, dan penelitian 
mengenai cara-cara pemisahan dan daur ulang sampah sehingga volume 
sampah yang dibuang di TPA berkurang. 
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